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Abstract 
Objective: To observe the clinical effect of Juan-tong decoction hot compressing on Shoulder hand syndrome after stroke.Methods:  
Sixty selected cases were randomly divided into treatment group of 30 patients and control group of 30 patients．The cases in control 
group were treated with routine symptomatic treatment，and the ones in treatment group were treated with Juan-tong decoction hot 
compressing on the basis of above treatment．At last the curative effects were observed．Results: In treatment group 17 cases were 
recovered，10 cases effective，3 cases  ineffective． The total effective rate was 90.00% . In control group 10 cases were recovered,12 
cases effective，and 8 cases ineffective．The total effective rate was 73.33%.There was significant difference between the two 
groups.Conclusion: Juan-tong decoction hot compressing combined with routine symptomatic treatment has better effect on Shoulder 
hand syndrome after stroke compared to onlyroutine symptomatic treatment． 
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【摘要】目的：观察蠲痛汤热敷治疗中风后肩手综合征的临床疗效。方法：60 例中风后肩手综合征病人随机分为两组：治疗
组及对照组，每组 30 例。治疗组给予蠲痛汤热敷, 对照组给予基础治疗。结果：治疗组 30 例患者中，治愈 17 例，有效 10





（reflex sympathetic dystrophy，RSD），是脑卒中后偏瘫患者的常见并发症，发生率约为 12.5%-70.0%，是
影响瘫痪上肢功能恢复的重要原因。现代医学对肩手综合征的治疗方法主要有：药物治疗、物理治疗、针
灸疗法、推拿、穴位注射疗法、封闭治疗、星状神经节阻滞、功能训练等，但都有一定的局限性。笔者采
用自拟方蠲痛汤热敷治疗中风后肩手综合征 30 例，取得了良好的疗效，具体有关资料如下。 
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1.1 病例资料  观察病例共 60 例，患者均为 2010 年 8 月—2012 年 8 月河南省中医院脑病科门诊和住院患
者，随机单盲分为治疗组、对照组 2 组，每组各 30 例。治疗组中男 21 例，女 9 例，年龄 45-75 岁，平均
60.6 岁，病程 15 天-6 个月，平均 2 个月。脑梗死患者 26 例，脑出血患者 4 例，伴高血压 16 例，糖尿病 9
例，高脂血症 9 例，冠心病 4 例；对照组中男 20 例，女 10 例；年龄 46-74 岁, 平均 61.5 岁，病程 12 天-6
个月，平均 2 个月。脑梗死患者 25 例，脑出血患者 5 例；伴高血压 20 例，糖尿病 8 例，高脂血症 5 例，
冠心病 5 例；两组在性别、年龄、病程、病情严重程度及伴随疾病等比较，差异无显著性 (Ｐ>0.05)，具有
可比性。 








体征平稳的患者；年龄 40-75 岁；知情同意者。 
排除标准：脑肿瘤、脑外伤等所引起的肩手综合征；合并有其他心、脑、肝、肾、造血等系统的严重
疾患。 
2 治疗方法   
2.1 对照组  给予基本治疗，采用良肢位摆放、康复训练。（1）良肢位摆放包括保持正确的体位，腕关节
适度背伸位，手指伸直并外展。（2）康复运动疗法：患者采用被动运动（被动进行肩关节及上肢其他关节
被动运动，每次 10min，每日 2 次）、辅助主动运动（患者利用健侧手帮助偏瘫侧上肢进行肩关节前屈、
内收、外展，肘关节屈曲等运动，每次 10min，每日 2 次）、主动运动（两侧肩抗阻上提，每次 5min，每
日 2 次）。共治疗 2 周。 
2.2 治疗组 在对照组基础上配合蠲痛汤热敷患肢，蠲痛汤由以下药物：透骨草 30g，红花 10g，川芎 10g，
乳香 10g，当归 10g，川乌 10g，桂枝 15g，花椒 12g，海风藤 10g，细辛 5g 组成）。用法：先用水 2000-2500ml
将中药浸泡 30min，然后煎煮，开锅后文火煎 1h，取汁 1000-1500ml 热敷患肢，每天早晚各 1 次，每次 30min。
共治疗 2 周。 
3 观察指标与统计学方法 
3.1 观察指标 
3.1.1 疗效性指标   




3.1.1.2 肩关节活动度测定 参照文献[4]标准，0 分：活动自如，分别在不同方向被动活动肩关节，活动范围
正常、无疼痛；1 分：轻度活动受限，活动范围超过正常关节活动度的 1/2 时出现疼痛；2 分：活动明显受





限，活动范围小于正常关节活动度的 1/2 时出现疼痛；3 分：完全不能活动，只有几度活动度或触及时即疼
痛。 
3.1.1.3上肢综合运动功能评定  根据 Fugl-Meyer 评定法[2]记录治疗前后患者的 Fugl-Meyer 上肢运动功能评
分。 
3.2 统计学方法  全部数据均经 SPSS10.0 软件处理，计量资料采用均数±标准差（ ）表示，计量资






4.2 两组患者疗效比较，见表 1。 
表 1 两组患者疗效比较 
组别 治愈 好转 未愈 总有效率 
治疗组（30） 17 10 3 90.00% 
对照组（30） 10 12 8 73.33% 
 
从表 1 可见，治疗组 30 例患者中，治愈 17 例，有效 10 例，无效 3 例，总有效率为 90.00%；对照组 30
例患者中，治愈 10 例，有效 12 例，无效 8 例，总有效率为 73.33%。经 Ridit 检验，U=2.01，P=0.04，P<0.05，
两组总疗效比较差异统计学意义。 
4.3 两组患者肩关节疼痛、活动度以及 Fugl-Meyer 评分比较，见表 2 
表 2  两组患者肩关节疼痛、活动度以及 Fugl-Meyer 评分比较（分， ） 
注：与本组治疗前相比，*P＜0.05；**P＜0.01；与对照组治疗后相比，△P＜0.01 
 










组  别 时  间 肩关节疼痛评分 肩关节活动度评分 Fugl-Meyer 评分 
治疗组 
（30） 
治疗前 4.5±1.8 2.6±1.1 24.5±4.7 
治疗后 1.5±0.8**△ 1.3±0.4**△ 7.1±1.8**△ 
对照组 
（30） 
治疗前 4.4±1.7 2.5±1.2 23.8±5.1 
治疗后 2.3±1.0* 1.8±1.1* 12.1±2.6** 
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我们的临床结果表明：中药蠲痛汤热敷治疗中风后肩手综合征疗效显著优于对照组，经 Ridit 检验， 
P<0.05，两组总疗效比较差异统计学意义。两组治疗后肩关节疼痛、肩关节活动度以及 Fugl-Meyer 评分均
较治疗前有明显改善。蠲痛汤热敷是一种治疗中风后肩手综合征疗效显著的复方，值得临床推广。 
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